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Bir uyuşuma varmanın tadı­
nı çıkara çıkara güneşli kaldı­
rımda yürüyor, arada bir etrafa 
bakınıyordu. Mutluluğunun tam 
olması için bunu yabancı ba­
kışlarda okuması gerekli idi.
Yanlarından güle oynaya üç 
kız geçti. Onları kokularından 
tanıyordu. Devlet Konservatua 
rımn bale öğrencileri idiler Hül­
ya burs alıp Londra’ya gitme­
den önce sık sık eve gelir bir­
likte çalışırlardı. Uzaklaşan kız­
ların ayak bileklerine baktı. Ge­
celeri bu ayaklar da Hülvanın- 
kiler gibi bale figürü şeklinde 
mi uyur acaba? 
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Alman Büyükelçiliğinin kapı. 
*mda Graf’la selâmlaştılar. Graf, 
son kaniş modasına göre gür kı­
vırcık tüylerini belden aşağı traş 
ettirip belden yukarısını aslan 
yelesi gibi kabartmış, feldmareşal 
Von Mackenzeni hatırlatan beyaz 
bıyıkları ile sanki hiç de fena ol­
mamış. Kaldırımın yanında Bü­
yükelçiliğin Mercedes’i duru­
yordu. Şoförle bahçıvan araba­
nın inik ön sol lâstiğini pompa­
lıyorlar. Şişire şişire lâstiğin 
moralini yerine getirdiler Graf'- 
la konsolos arkaya kuruldular. 
Dört lâstik özel arabalara has 
şatafatlı bir hışırtı ile asfaltta 
uzaklaştı.
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Yağışsız bir havada yürümek­
ten güzel şey var mı dünyada 
Gel gör ki, kaldırımlar kaldırım 
değil. İnsanlar gibi köpeklerin 
de kültürü, görgüsü düşünüş 
tarzı, hayat üslûbu, sıkı sıkıya 
kaldırımlarla orantılı
Bir müteahhit malzemeden ça­
larsa.
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Önce yollar bozulur, 
tiki tiki praf 
Sonra topuklar çarpılır, 
tiki tiki praf
Sonra kafalar yamulur. 
Düzenler içiş bücüş olur.
Sonra müteahhitler malzemeden 
çalmaya başlar.
tiki tiki praf
Büyük Millet Meclisine giden 
yolun önündeki açıklıkta Hedi 
ile göz göze geldiler. Bu mah­
zun gözlü beyaz pekinuva her 
zaman olduğu gibi yine başına 
mavi bir rüban sarmıştı. Hedi’- 
nin hanımı kışı Saint Moritz’de 
yazı Biarritz’de geçirmesine rağ­
men kibrit çöpü gibi ince ba­
caklı, isterik bir kadındı. Zürich 
li bir psikiyatr kadına «Canınız 
sıkılınca, bir şeye üzülünce ba­
ğırın. çağırın -cinizi köpeğinize
Dikkat! Yandaki odada 
hırsız var galiba.. s
««EVİNİZE ELBET 3İR GÜN HIRSIZ GİRECEKTİR. . .  FAK A T SOĞUKKANLI VE 
İŞİNİN EHLİ BİR EV SAHİBİ İSENİZ NASIL D A V R AN A C A K S IN IZ? » (AŞA 
ĞIDAKİ Y A Z IY I OKUYUNCA N E YA PA C A Ğ IN IZI A NLAR S IN IZ )
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G ECE, saat endi kendine ve rahat rahat ilerliyor... Ona en ufak bir müdahale eden bile yok Sessizliğiz, içinde sadece yanda­
ki yatak odasında, k arısın ın  yanında ho­
rul horul uyuyan Sahabettin beyin monoton sesi 
geliyor... İclâl Gençay elini yastığın serin yerine 
sokarken dudaklarında «Ördüğü rüyanın lezzetiyle 
döndü.. Dekoı lamam mizansen tamam Evdeki- 
er tamam Şimdi çelelim hırsıza .
Banyonun penceresinden ilk olarak bir çift 
l göründü Sonra bunu mânası? bir surat takip et- 
i... Kasketinin altından tarla faresine benzeyen 
•*ir çehre ve fıld ır fıldır dönen çözler Banyoda 
'ikanan bir! olm adığını anlayınca içeri atladı.. 
Tavlulan. traş tak ım ların ı nalın ları, hamam ta s ı­
nı, sabunu ve lâzımlığı Getirdiği çuvala koyarak 
anyodan çık tı Simdi sıra misafir odasında..
Büfeyi açtı. Bardak kadeh fincan biblo, ne 
ıulduysa çuvala doldurmaya başladı... Seri çalış ı­
yordu... Bu gidişle on dakika sonra Sahabettin ve 
karısından başka evde bir şey kalmayacağa benzi­
yordu.. Bereket ’’ersin Sahabettin beyin böbrekle­
rine.
Çok iyi çalıştığı için Sahabettin bey gecede en 
’Zindan üç kere iışa rı ç ıkardı.. Yine yataktan 
nip d ışar ç ık tı Uvku sersemi salonda çalışan 
hırsızı görmedi . Banyoya »irdi H ırsız da onu 
«örmemİşti. Sahabettin bey isini bitirip yine sa- 
ondan geçerken hırsız  ile toslaştı
— Hayrola, dedi Sen daha vatm adın mı?..
— Çalışıyordum.. İsini bitti gidiyorum...
— Saat kaç var?
Hırsız. Sahabetsin . iy in  biraz earvel yürüttüğü 
■ep saatini ç ıkararak  baktı..
— Üçü onlki geçiyor.
— Geç olmuş... Allah rahatlık  versin...
— Sana da...
H ırsız banyoya Sahabettin bey yatak odasına 
loğru yürüdüler.
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D O Ğ R U
Y UKARDAKİ hikâyenin Sahabettin bey. tu ­valete kalktığı kısım dan sonrasını veriyo­ruz:
Şahabettin oey yataktan kalkınca salondan 
gelen tık ırtıy a  kulak kesildi... Evin içinde biri ol-
duğunu anlam ıştı... Bu saatte ki..ı olabilirdi . Ta­
bii h ırsız ... Hemen yastığın altındaki tabancayı 
aldı, doldurup kapadı. Emniyet tetiğini açtı... Son­
ra salona, daldı... H ırsız o anda k arısın ın  elmasla­
rın ı tırtık lam akla meşgJİclÜ... Şahabettin bey, oto­
büste ineceğ^ durağı biletçiye h ay k ırır  gibi bir 
sesle: , '
— Utanmıyor ııusun, ne işin var burda .. Ole- 
men, eller yukarı... K alkarken bacakları yana aç.
H ırsız boynunu bükerek denilen hareketi yap­
tı...
— Şimdi sağ ayağını geriye doğru atarken sol 
elinle dirseğini tu t ve zıpla.. Basla.. Bir kİ... Bir 
ki...
— İdare et ağbi.. Bu yaştan sonra iimlâstik 
mi yapacağız ...
— Anlamam. Söyle bakalım  ne diye bizim eş­
yaları alıyorsun?.
— Çok lâzım oldu da...
— Bana soramaz m iydin?..
— Vakit olmadı ki...
— Çok mu İhtiyacın var?..
— Sorma ağbi... Evde beş çocuk, karı verem, 
kaynana ülser, peder şekerli...
— Vah vah... Neden nam usunla çalışm ıyor­
sun?..
— Namussuzum ki ağbi... Çalışm ak İstedim. İş 
vermediler?..
— Neden?..
— Namussuz olduğum İçinmiş...
— Vay namussuzlar vay...
— Sağol ağbi teveccühünüz...
— Demek çok ihtiyacın olduğu için hırsız ol­
dun?..
— Evet ağbi...
Şahabettin bey ordaki kasadan ç ık a rıp  hırsıza 
iki bin lira kadar .,ara verirken:
— Al dedi.. Bir daha yapma.. Şu halıyı da 
düzelt öyle git...
H ırsız, buruşturduğu halıyı düzeltti ve Şaha- 
bettin beyin elini öpüp gine geldiği yerden gitti g g
Yuknrdakİ İki hikâyeden aşa-1  ; 
ğıdaki doğrudur Çünkü umıt- f  • 
m ayın ki. h ırsız da bir insan- p |  
d ır. Gece evinize kadar zahmet | | |  
edip elen bu adamlara karşı şi 
soğuk davranır onu görmeme*- 
likten gelirseniz, hem m alınız­
dan. hem canınızdan olabilirsi­
niz...
boşaltın» diye salık vermiş, ka­
dın bu tedavi ile iyileşmiş ama 
şimdi de zavalb Hedi sinir has­
tası olmuştu. Hedi’nin bu talih­
siz serüvenini bilmeyen sokak 
köpekleri onun olur olmaz göz 
kırpmak, poposunu hoplatmak 
gibi tiklerini yanlış yorumlayıp 
peşine takılıyorlardı.
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Tiki tiki’lerini praf’sız bıra­
kan bu aksamanın farkına - 
dalmış düşündüğü için - Sanşo 
hayli geç vardı. Olduğu yerde 
iki kere dönendikten sonra başı 
yerde hızlı hızh geri döndü. Hül- 
ya’mn babası durmuş biriyle 
konuşuyord ı. Bu da kim ola? 
İyi bir terziden çıktığı halde 
çakşır gibi inen bu pantolonu, 
\vrupa mah olduğu halde mest 
hissi veren bu ayakkabıları ilk 
defa görüyordu. Başını kaldırıp 
baktı. Deve tüyü palto ile siyah 
rölöve şapkayı görünce anladı. 
Bu adam kasaba avukatı yeni 
mebuslardan biri olmalı. Böyle 
tükrük saçtığına bakılırsa ya 
politikadan konuşuyor ya birini 
batırıyordu. Hülys’nın babasının 
bir şey söylediği yoktu. Adamın 
sözleri arasında bir delik bulup 
Hülya’nm döviz işini açmak için 
pusuda bekler bir hâli vardı. 
Sanşo kaldırımın kenarı ile iki 
adamın dört bacağı arasında çişi 
gelmiş gibi mekik dokumaya 
başladı. Hülya’nm babasının 
görüş alanı içinde bir sabırsızlık 
havası yaratmaya çalışıyordu. 
Gitti adamın ayakları dibinde 
hırladı. Kasabf avukatı mebus 
o kadar dalmıştı ki, korkmak 
aklına gelmiyordu. Ne çene, ne 
çene. Bu dünyada telepati diye 
bir şey var galiba. Altesi tam 
aklından geçiriyordu ki. onunla 
karşılaştı. Ama bu telepati değil 
de, daha çok Hikmet beyin bir 
kilometre öteden duyulan pipo 
kokusundan gelen bir çağrışım 
da olabilirdi. Hikmet beyin bu 
halisüldem Pakistan tazısı, elek­
trik pirizini yalayıp cereyana 
kapıldığı gündenberi, kuyruk 
sokumu ile oylukları arasında 
sürekli bir sızıdan yakmıyordu. 
Ne kadar da zayıflamış zavallı. 
Feri kaçmış gözleri büsbütün 
sarkmış uzun tüyleri ile babası­
nın bol ceketini giymiş istiska 
bir oğlana benziyor. Yine hasta­
neden geliyor olmak. Sen, Lon­
dra’da özel bir klinikte sezar­
yenle dünyaya gel, sonra Hacet­
tepe Baytar Okulu polikliniğin­
de sokak köpeklerinin peşinde 
saatlerce sıra bekle. Altesi has­
talıktan çok bu durum üzmüş 
gibi idi. Akla bak akla. İyi ol 
da nerde olursan ol baba.
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Dövizi uzatma işi görüşülmüş 
olmak ki, Hülyanın babasının 
bir keyfi gelmişti Islık çalıyor 
ve evden çıktığındanberi oklava 
tahtası gibi orta yerinden tuttu­
ğu şemsiyesini şimdi iki adımda 
bir havada sallayıp yere dayı­
yordu. Tiki tiki praflara, dört 
mezürde bir. şemsiyenin tak se­
si katıldığından yürüyüş uyu­
şumu böylece senkope bir ritm 
kazanıvermişti.
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Em niyet parkının önünde Belçika 
Büyükelçiliğinin Grevhoundları iie 
karşılaştı. Her zaman olduğu gibi 
arkalarında üniform alı kavas tsa- 
bella İle Mirella, bu iki kız kardeş, 
iade kordiplomatiğin değil. Ankara 
köpek sosyetesinin en  ruzagarlı gü­
relleri idiler. İkisinin de karşı kon­
maz bir kok-beni’si vardı. Ankara 
Kalesini, Gençlik Park ın ın  köprü­
lünü Ulus Alanı’ndaki an ıtı, ya da 
Operayı arka fon olarak alan bir 
çok portreleri, uluslar arası köpek 
dergilerine dört renkli kapak resmi 
olm uştu. Sanşo’nun yanından geçer­
ken belli belirsiz selâm verdiler 
îlizgiin gözleri, çekik karın ları ve 
ıpuzun bacakları İle sanki yürllmü 
zor, vücutlarına allegro moderatı 
>ir şarkı söyletiyorlardı. Sanşo on 
arı uzaktan görür görmez heyecan 
altmıştı Ama dalm ış başka yer« 
lakıyor da şimdi birden vanındar 
geçerken farketm ls gibi, lsrarsız 
doygun bir selâmla karşılık verdi 
Ikl kız kardeş, köpek losyonu İle 
k arışık  dişi ru ıagarların ı arkada
b ırak ıp  uzaklaşınca Sanşo bir ağa­
cın dibine yürüm ek İhtiyacım  d u y ­
du. Ne var ki, bu hareketi dem inki 
güngörmUş selâm ının üslûbu İle 
bağdaştı ramadı Daha doğrusu bir 
tan ıd ık  görse beni, ağaç diplerini 
koklaya kokîaya giden şehvet düş­
künü köpeklerden sanabilir düşün­
cesi onu alıkoydu, 
tiki tiki praf 
tak
Başka şeyler düşünm eli. Başka şey­
ler düşünmeli, 
tiki tiki praf 
tak
Sanşo bu tak sesini vurgulam ak 
İçin şemsiye yere değince ıslak 
burnunu sert bir baş hareketi ile 
havaya kaldırm aya başladı Daha 
sonra bu vurgulam aya düğüm şek­
lindeki muzip kuyruğu da katıldı, 
tik  tak ’da kuyruğunu sağa. İkinci­
de sola büküp tempo tutuyordu. 
Sonra sonra başka varyantlar keş­
fetti. tk l defa üstüste sol. İki defa 
üstüste sağ.
Gelip geçen ona bakm aya başla­
m ıştı. Sanşo onları şaşırtm ak İçin 
bu acalp vurgulam aya aşırı b ir c id ­
dilikle devam ediyor ama kendini 
deli sanan bu bakışlardaki şaşkın lık  
ifâdesini çok İyi kestlrebildiğlnden 
gülmesini zor tutuyordu. Bir ara 
gözü Sem lramls’e İlişti. Müsteşar 
beyin bu kahverengi buldoğu dilini 
ç ıkarıp  kendi burnunun ucunu ya­
ladı. Aklı sıra  onunla alay ediyor­
du. Oysa kendi tüyleri İle hiç asortl 
olmayan ekose bir yelek giymiş, 
hava yağmurlu olm adığı halde ayak 
ların a  gri şosonlar geçirmişti. Sen 
kendinle alay e t rüküş.
tik i tik i praf 
tak
Gündoğrusıuıa benzer acalp bir
rüzgâr çıkm ıştı. Güneş şimdi bir 
kapıyor, bir açıyordu.
K ızılaym  önünde Kastoru farket- 
tl. Kastor ona önce hayretle sonra 
ayıplayarak baktı Başını iki yana 
salladı. Gözlerini yumdu yine açtı 
Bunun bir rüya olm asını tercih ed i­
yor gibi bir hali vardı. Kastor pro­
tokol kura lların ı çocuk yaştan sin- 
d ire slndlre değil de. belirli b ir çağ­
dan sonra kitaptan ezberliyen yeni 
vekiller, senatörler, va da taşralı 
hariciyeciler gibi sivri derecede n a ­
zik bir Chow Chow’du. Ama buna 
rağmen, yine de. dald ığ ı, ya da he­
yecanlı olduğu zam anlar, anasının 
çoban köpeği diyalektini gizllvema- 
diği an lar oluyordu. Sanşo, Kastord­
un önünden geçerken onu daha çok 
şoke etm ek İçin vurgulam asına bir 
de h ırlam a kattı.
tik i tik i praf 
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Sabah talim inden dönen Polis 
Kolejinin sta jyer köpekleri tam bu 
sırada karşıdan göründüler Hepsi 
do kanlı canlı İyi besili İdiler San­
şo onları farketm esine etmişti ama 
• bu oyuna birden son vermeyi ken­
dine yediremedi Taburun önünde 
giden İki polis köpeği birden d u r­
dular. Bu işte bir tş var diye şüp­
heli şüpheli bak ınd ılar. Son günler­
de her şeyden daha kolay İşkillenir 
olm uşlardı. Onlar durunca bütün 
tabur durdu. Hepsi başlarında giden 
iri yarı siyah b ıy ık lı polise bak ı­
yor. ondan em ir bekliyorlardı.
Sanşo bütün köpekleri severdi 
Bekçi köpeklerinin m itolojik atası 
Cerberostan. misyoner Saint Ber- 
n a rd la ra . örnek sadakati İle klâsik 
okuma kitap ların ın  unutulm az kö­
peği Yorkshire’!i Lassieden. Anafar- 
ta lar caddesindeki ahçı dükkânları­
n ın  dilenci köpeklerine kadar her 
köpeğin bir sevilecek vanını bulur­
du Ancak ve ancak illet olduğu 
iki cins köpek vard ı. Av köpekleri 
bir, polis köpekleri iki. K urbanla­
r ın ı efendilerinin ayağına atıp , sus 
ta duran, ihsan bekleyen bu çanak 
yalayıcı, bu ju rnalci, bu slftinik 
y ara tık lar onca köpeklik tarihinin 
yüz karası İdiler. Bu küçüm sem e­
yi bakışlarından glzllyemedSği. da­
ha doğrusu bilerek gizlemediği için 
av ve polis köpekleri İle arası her 
zaman h ır ıl t ı l ı  olmuştu.
tik i tik i praf 
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Polis köpekleri ön ayak ların ı ger­
m iş duruyorlard ı. Sekizi b ir tek koro 
halinde hırlam aya başladılar.
Sanşo gittikçe yan larına yaklaşı­
yordu. önsezisi «kes a r tık  bu oyu­
nu» dediği halde erkeklik  gururu 
«devam et aldırm a» diyordu. Gözle­
rin i kapadı. Ne olursa olsundu. De- 
ğllm l kİ, b ir kere başlamış, ölürdü 
de tik i tiki praf h ır r r r  ta k ’ı kes­
mezdi.
N itekim kesmedi. Köpeklerin öğ­
retm eni İyi yarı siyah b ıy ık lı polis 
birden tabura m arş em ri verdi. Po­
lis köpekleri kurulu  kald ılar. Ho- 
m urdana hom urdana yo llarına de­
vam ettiler. Yalnız taburun en a r ­
kasındaki abraş yüzlü, kanlı gözlü 
b ir k u rt köpeği dönüp dönüp San- 
şoya bakıyor, sanki tenhada görün­
ce öcünü alm ak İçin yüzünü m im­
lemeye çalışıyordu.
O nlar uzaklaşınca Sanşo rah a t bir 
nefes ald ı. A tatürk  B ulvarın ın  en 
kalabalık yerinde sosyete köpekle­
rinin piyasaya ç ık tığ ı bu saatte, 
polis köpekleri İle bir hırlaşm a ve 
sonunda h ırpalanm a ayrıca pres­
tijin i de çok sarsabilirdi Kalbi bi­
raz önceki heyecandan boynunda 
a tıy o r bu yüzden H ülya’n m  babası 
m n  p ra f’ların a  ayak uydurabilmek 
için tık  nefes oluyordu. Bereket 
H ülyanın babası gazetecinin önün­
de durdu.
Sabah yürüyüşünün ilk  merhalesi 
Göreme sokaktan S ıhhlyenin köşesin 
deki bu gazetecinin önüne kadar 
uzan ırd ı.
H ülya’n ın  babası bir dergi iki de 
gazete aldı. Sonra ayakkabıların ı 
çingene bir boyacının önüne uzattı 
F ırça lar gibi gelmeye başladı HÜI- 
ya’n ın  babası gazetesini açm ış oku­
yordu. O sırada karşı sokaktaki ke­
bapçı dükkânların ı s ıy ır ıp  gelen pi­
yaz kokulu bir rüzgâr gazeteyi uçur 
du. Sanşo koşup gazetenin üzerine 
bastı. Tam ayağını bastığı yerde 
Maliye Vekilinin resmi vardı. Adam 
vüzilnü sanki Amerikan yard ım ın ın  
yetersizliğinden değil de Sanşo’nun 
yüzüne basıp can ın ı acıttığ ından 
ötürü ekşltmlştl.
Çingene oğlan H ülya’n ın  babası- 
m n ayakkab ıların ı kadife ile g ıcır- 
data g ıcırtada parlatıyordu. Bu İş 
bitince karşı ka ld ırım a geçip Kn- 
'ak lıdereye doğru yürüyüşe koyul 
luiar.
Barikan otelinin sokağının önün 
de tesadüfen - Sanşo’nun sezisi b\ 
tesadüfü pek vııtm am ıştı ya - Sel 
mln hanım la onun kahverengi da 
nuvası Dlojen kald ırım da belirdi 
ler. Selmln hanım  yürüyüş İçin, pan 
talonun üzerine k a lın  b ir dağ *ü-
*
i
veteri giymiş, ayak larına ökçesiz 
spor iskarpinler geçirmişti. Birlikte 
yürüm eye başladılar. Dlojen, bütün 
danuvalar gibi, sâkin. uysal ve a ş ı­
r ı derecede sabırlı b ir köpekti 
Sanşo onunla ilk defa Selmin ha­
nım ların  verdiği bir ziyafette m asa­
n ın  altında tan ışm ıştı. Selmin ha­
nım  m asanın altında sol iskarpini­
ni ç ıkarm ış zarif ayağına biraz n e ­
fes a ld ırıyordu. H ülyanın babası 
birden ayağını usulca onunkinin 
yan ına kaydırd ı. K adın çoraplı ay a­
ğın ı kaçırd ı. Ama adam öbür ayağı 
yakaladı, tk i ayağının  arasına âde­
ta hapsetti. K adının dizi ürperdi. 
Diojenle Sanşo birbirlerine bakm ış­
lardı. H ltiya’m n babası şimdi iki 
diziyle kad ın ın  dizini k ıs tırd ı Onu 
âdeta y a tıştırd ı. M asanın üzerinde 
kuşkonmaz servisi yapılıyor ve Lon- 
d ran ın  sisi üzerinde konuşuluyordu 
Sanşo, Selmin han ım ın  ç ıkard ığ ı is ­
karpini yakaladı, tokası ile sinirli 
sinirli oynamağa başladı Ama gö­
zü kad ın ın  hapsedilmiş bacağında 
idi Dlojen bacaklara s ır tın ı çevirip 
ön ayakların ı uzattı, başını onlara 
dayayıp gözlerini kapadı Uşak 
kuşkonmaz servisini bitirdiği sırada 
H ülyanın babası, peşkirini düşürdü 
Eğilip a lırken  Selmln han ım ın  ince 
ayak bileğini yum uşak bir el hare­
ketiyle okşadı., tşte o anda Sanşo 
öm ründe yapm adığı bir şey yaptı 
Hülyanın babasının elini ısırd ı 
Adam canı yanm aktan çok, olm aya­
cak b ir şeyle, meselâ yağm urun 
aşağıdan yukarıya  yağması ile k a r ­
şılaşm ış olm anın yadırgam ası için 
de bağırdı.
Eğildi m asanın a ltın a  baktı. Ama 
Sanşo ordan - hem de kad ın ın  İs­
karpinini de a lıp  - çoktan sıvış- 
inişti. Selmin hanım  bunlar olurken 
ayak yordam ı ile iskarpinini a r ı ­
yor am a m asanın a ltına  eğilip bak­
mayı nedense uygun bulmuyordu. 
Sanşo saklandığı kanapenln altında 
bunu seyrederken ensesinde ılık  bir 
nefes duydu. D lojen bir ayağı ile 
onun s ır tın ı okşuyor ağzı ile iskar­
pini çekiyordu. Sanşo direnm ek is­
tedi. Sonra onun ıslak ve yalvaran 
bakışlarına dayanam adı, iskarpini 
b ırak tı. Ve iri danuva dört ayaklı 
bir hoşgörü sembolü gibi götürdü 
tam krem  şantiyeli çilek yenilip de 
kalkılacakken han ım ın ın  ayağının 
ucuna b ırakıverdi. Sanşo kadın ın  
heyecandan ne kadar terlediğini gi­
dip değişmesinden çok önce, yine 
kokusundan anladı, gülümsedi işte 
şimdi D iojen’le yan yana yü rü rler­
ken bunları hatırlam ıştı. Diojen’İn 
bu hareketi, onun filozofluğuna ol­
duğu gibi, kim bilir. belki de buna 
benzer durum lara çok düşmüş o l­
m anın alışkan lığ ına da verilebilir­
di. Bu mesele kafasın ı çok kurca­
lam ıştı. A rkalarında yine o dört ba­
cağın yan yana yürüdüğü bu or­
tam da Dlojene bunu soracaktı ki 
— ama sorsa da Diojen’İn açık  bir 
cevap vereceği çok su götürür bir 
şeydi — evet tam  bunu soracaktı 
ki H ülyanın babası ile Diojen’İn h a ­
n ım ı el sık ış ıp  ay rıld ılar.
tik i tiki praf 
tiki tik i praf 
hani tak?
Selmin hanım la beşyüz m etre be­
raber yürüm üş olmak H ülya’ya iki 
y ıl  daha döviz sağlam aktan daha mı 
az sevindirici?
hani tak? 
hani tak?
Diojen kadar alçak gönüllülük 
gösterebilen, onun kadar alçak gö-^ 
nülliilük gösterebildiği halde bu ka­
dar yapm acıksız kalabilen bir baş­
ka kopek tanım ıyordu.
tak ’dan um udu kesince tiki tiki 
orafla yetindi.
Gerekirse p raf’sız bile olabilirdi 
Ama Hülya’n ın  babası tiki tikisiz 
kalabilir mi acaba? Hiç sanmam 
D ünyanın en nankör yaratığ ı insan­
la en sadık yaratığı köpek arasın ­
daki, dünya tarihi kadar eski bu 
çözülmez s ık ıf ık ılık , aslında köpe­
ğin İnsana değil, insanın köpeğe 
m uhtaç oluşundan geliyor.
tiki tiki praf 
Bütün mesele bu.
tiki tik i praf 
Bütün mesele bu.
Peki insan bu sadakate değer mİ? 
O bambaşka bir konu. Diojen’İn Sel­
inin hanım a bağlılığı san ır m ısınız 
ki. sadakatin vaazlarda okullarda 
bunca övülmesinden ötürüdür. Ha- 
hay. Güleyim bari.
tiki tik i praf 
Güleyim bari.
Sadakat, b*2 köpeklere moral bh 
tüm lük sağladığı için, kendi İçimiz 
de bizi çelişmelerden koruyan bir 
tutanak olduğu için ,’dengesi hiç bo- 
zulm ıyan bir ruh huzuru  yarattığ ı 
İçin.
İnsan sadece b ir araç, 
tiki tiki praf 
tnsan sadece bir araç, 
işte hepsi bu kadar.
Oysa İnsanlar çoğu zaman yaptık- 
arı gibi, işi nasıl ters yorum larlar 
Cöpeklerİne kendi kişiliklerinin dam 
pasını vurdukların ı sanacak kadar.. 
oysa bir hariciyecinin köpeği hiç 
de snop olmayabilir. Bir askerinki 
pekâlâ filozof olabildiği gibi. Bir 
Profesörün köpeği kütüphanenin 
yolunu bilmediği İçin ne kadar utan
d iğ im  bizzat bana itiraf etmişti. 
Köpeklerin efendilerinden ayrı, ha t­
tâ  bazen onların  tam  zıddı bir kişi­
liği olam ayacağını savunm ak kö­
pekleri insan derekesine indirm ek 
değil de ne?
Gökte siyah bulutlar küm eleniyordu. 
Çankaya tarafı gece gibi kararm ıştı 
Rüzgâr birden çoğaldı.
Şimşek çaktı. Büyük bir güm bürtü 
ile gök gürledi.
H ülyanın babası ad ım ların ı sık laş­
tırm ış tı.
tik i tik i tiki praf 
tik i tiki tiki praf
Hızlı yürüm ek Sanşo’nun zihnine 
küşayiş verm işti. Bir şimşek daha 
çaktı. Bu havada bir orm anda ola­
caksın, sarı, kahve rengi, kızıl, ba­
k ır  rengi, açık  yeşil, nefti, kuru  
kupkuru  yaprakları ç ıtırda ta  ç ıtır-  
data yürüyüşe çıkacaksın. Tek başı­
na. İhtişam lı yaln ızlığ ın  İçinde her 
adım da daha yücelerek. 
tiki tik i tik i praf 
H ülyanın babası yağmura tu tu l­
mamak için kaçıyor. Nerde biraz 
önceki kendine güvenli, güleryüzlü 
vere sağlam basan hail.
Yağmur ¿ağm ayacak halbuki, ö y ­
le olsa kokusu Sanşo’nun burnuna 
gelirdi. Sonra bu rüzgâr bulutları 
d ağ ıtır  bu da besbelli. Ne var ki 
arka ay ak lan  üzerinde ayağa kalk­
tığ ından  beri iç güdüsünü kaybe­
dip akla özenen İnsan, bunu bile 
farkedem ez olmuş işte. Akla tam 
varam am ış, sezisinin köprülerini de 
yıkm ış. Lök gibi ortada kalmış.
Tehlike yokken kasıla kasıla yü ­
rü r. İki şimşek çakıp  bir gök g ü r­
lemeye görsün o zaman selâm eti ka-'> 
çışta  bulur.
S ık ıştı m ı kaçar insan.
kaç babam kaç
kaç babam kaç
Pancurları sım sık ı kapayış. Ha­
yallere, an ılara  sığm ış. Ya da ha­
yatın ı iki ucundan yakan b ir orjl 
içinde tüketiş.
koş baba koş,
kaç baba kaç.
Bahçe kap ısına ilk  varan  H ülya­
n ın  babası oldu. Bahçeyi aşıp m er­
divenleri ç ık tıla r. Adam anahtarla 
kapıyı açtı.
İçerde radyo çalıyordu. Sıcağı iyi­
ce içine sindirm iş hereke ha lıs ın ın  
üzerinde ilerlediler. H ülyanın anne­
si geldiklerini duym am ıştı. Telefon­
da biriyle gevrek gevrek konuşuyor­
du. Onları birden farkedince neden­
se çok korktu . Yine nedense telefo­
nu hemen kapadı. Geldi kocasını 
öptü.
Adam her sokaktan gelişte bunu 
adet edinm işlerdi. Sevgileri güya 
böylece perçinleşmiş oluyordu.
Sanşo yere çömeldi. Sol arka ba­
cağı ile boynunu kaşım aya başladı. 
Sonra H ülya’n ın  annesi İle babası­
na uzun uzun baktı. Dilinin ucuna 
bir şey geldi am a... Havlam adı. Sıç­
radı, köşedeki kanapenln üzerine 
ç ık tı. Pencereden d ışa rı bir göz 
a ttı. Vakit öğle olduğu halde, her 
yer hüzünlü bir akşam  loşluğu için­
de . Çankaya tarafında  şimşeklerin 
bin! b ir para...
Sanki bir dev, bu tepelerin a rd ın ­
da durm adan çakm ağını çakıyor 
am a b ir türlü  sigarasını yakam ıyor-
du...
DOĞURAN KELİMELER
BİR KELİME, SİZE ALTIŞAR CİLTLİK BİR
"HAYAT ANSİKLOPEDİSİ,,
TAKIM! KAZANDIRABİLİR
«Doğuran Kelimeler» Oyunu, bir şans oyunu değildir. Biraz d ik ­
kat, biraz da çaba gösterebildiniz mi, tamam... Hayat A nsiklopedisi­
nin altı cilt tu tan  tak ım ın ı kazandınız dem ektir. Yalnız, aşağıda mad­
de madde sıralanan şartlara riayet etmeyi sakın unutm ayınız.
Hayat Ansiklopedisi tak ım ın ı, bu hafta yine en çok doğru kelime 
türeten BEŞ okuyucum uz alacak. Bu beş kişiden biri olmak istiyor­
sanız, vakit kaybetm eyiniz lütfen...
İşte bu haftan ın  Anahtar - Kelimesi:
K O N F E R A N S
OYUNUN ŞARTLARI:
1 — A nahtar - K elim e’dekî harfleri, ancak o kelim ede bulundukları
sayıda kullanın ız.
2 — Bulduğunuz kelimeleri num ara sırası ile ve en az harflilerden
başlıyarak en çok harflilere doğru yazınız.
3 — Fiiller, m astarlar, em irler, özel isimler, n idalar ve sorular ke­
lim e olarak kabul edilmez.
4 — Z arfın ız ın  üzerine «Doğuran Kelim eler Servisi» yazm ayı un u t­
m ayınız.
Y ukarıda m addeler halinde gösterilen bu 4 şarta riayet etmeyen 
okuyucularım ızın  kâğ ıtları iptal edilecektir.
Dikkat etmeniz gereken diğer hususlar şun la rd ır:
1 — Konuşma dili d ışında Türkçeye yerleşmemiş yabancı kelim eler
kelime olarak kabul edilmez.
2 — Birden fazla anlam ı olan kelim eler, bir kelime olarak say ılır .
Bu şartları göz önüne alarak bulacağınız kelim eleri okunaklı bir 
şekilde yazıp, adres kuponunu da kâğıdın ıza iğneledikten sonra gön­
derm elisiniz Posta ile gönderenler için olsun m atbaam ıza bizzat ge­
tiren ler için olsun süre üç gündür Yani, Pazar, Pazartesi ve Salı... 
Postaya atanlar için, postaya a tılış  tarihi d ikkate a lınacak tır.
GEÇEN HAFTAKİ «MÜDAHALE» KELİMESİNDEN 
ÇIKARILAB1LEN KELİMELER
İki harfliler: AD — AL — EL — LA — MA — DÜ.
Üç harfliler: ADA — AHD — ALA — AMA -  DAL — DAM — 
DEM — EDA -  EMA -  HAD -  HAL — HAM -  HEM — LEH — 
MAH -  MAL -  MED.
Dört harfliler: ADAM -  ADEM (Yokluk) — ALEM — AMAL 
- AMEL -  DAHA -  DAMA -  DEHA — ELMA — HALA — HALE 
HAMD -  HÛDA -  LAMA -  MALA -  MEAL.
Beş harfliler: ADALE -  AMADE -  DAMLA — HAMAL — 
I^MLA — HAMEL — HAMLE — MAHAL.
Bu haftaki doğuran kelime
K O N F E R A N S
İsim ve Soyadı: ...............................................
YaS: ..........................................................................
Meslek: ................................. .............................
Adres: ................ .................................................
Taha Toros Arşivi
A A
